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Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci polyfunkčního domu ve Velkém Meziříčí. 
Jedná se o samostatně stojící, čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt. V 1NP se nachází kavárna, 
dva obchody a zázemí pro bytové jednotky, ve zbývajících podlažích je 10 bytových jednotek. 
Objekt je zděný z kombinace systémů Diton a Heluz, zateplen zateplovacím systémem 
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Master’s thesis describes project documentation of a multifunctional house in Velké Meziříčí. 
It is the four storey basementless detached house. There are two shops, cafe and flat facilities 
on the first floor and 10 flats on the other 3 floors. The brick-built building consists of Diton 
and Heluz brickwork system insulated with Baumit external thermal insulation system. The 
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 Cílem diplomové práce je vypracovat, dle platných norem a předpisů, projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby. Téma diplomové práce je: Polyfunkční dům. 
 Lokalitou stavby je pozemek v blízkosti centra Velkého Meziříčí. Polyfunkční dům se 
dle zadání má skládat z obytné části a v prvním podlaží části vyhrazené pro služby. Zde je 
uvažováno s kavárnou, kadeřnictvím a hodinářstvím. V obytné části objektu má být 10 
bytových jednotek. 
 Nebyla zadána materiálová charakteristika objektu, ani žádné zvláštní požadavky. Dle 
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 V diplomové práci „Polyfunkční dům“ byla zpracována projektová dokumentace dle 
zadání práce. Výsledkem práce je čtyřpodlažní, samostatně stojící polyfunkční dům s plochou 
střechou. V prvním podlaží se nachází kavárna, kadeřnictví, hodinářství a zázemí bytové 
části. Ve zbylých podlažích je deset bytových jednotek, z nichž jedna je navržena pro osobu 
se sníženou schopností pohybu a orientace. Zbylá část pozemku je využita jako soukromé 
parkoviště pro obyvatele domu, terasa pro kavárnu a z převážné části jako zeleň. 
 V diplomové práci byly splněny všechny zadané požadavky dle zadání. Práce byla 
vypracována tak, aby splňovala všechny platné normy a předpisy. Objekt splňuje veškeré 
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- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
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ochrany zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 142/2008 Sb. o stanovení technických požadavků na výtahy 
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ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy 
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ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí 
ČSN 73 0508:2007 Denní osvětlení budov 
ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN 73 6056:2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
  
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně. 
 
Objekt je projektován na parcele č. 678 v k.ú. Velké Meziříčí. Tato 
parcela se nachází v širším centru města a je vhodná pro výstavbu 
polyfunkčního domu. Na tomto místě neprobíhají žádné demolice, původní 
objekt byl zcela odstraněn. Pro výstavbu nebyly stanoveny žádné podmínky 
památkové péče a ochrany životního prostředí. Parcela je ze severní a jižní 
strany ohraničena  obecní zelení, z východní komunikací a ze západní 
areálem místní firmy. Celý pozemek se mírně svažuje směrem k jihu. 
Projektovaný objekt bude napojen na nově vybudované přípojky 
inženýrských sítí – podzemní vedení NN, vodovod, kanalizace a na dálkové 
vedení tepla. 
  
b) Urbanistické, architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
 
Objekt bude navržen jako samostatně stojící stavba na mírně 
svažitém terénu. Základní zásady prostorového uspořádání jsou dány 
urbanistickou studií. Tvarové řešení je dovoleno zpracovat individuálně 
v závislosti na regulačním omezení v grafické a textové části. Dispoziční 
uspořádání objektu bude vypracováno na základě přání a požadavků 
investora. 
Polyfunkční dům je nepravidelného půdorysu o velikosti 32,2x24,7 m. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna, hodinářství, 
kadeřnictví a zázemí bytové části domu (technické prostory a sklepy). 
V dalších třech patrech je 10 bytových jednotek: 2 NP – 4+kk, 3+kk, 2+kk, 
1+kk(bezbariérový), 3 NP: 2 x 3+kk, 2+kk, 4 NP: 2 x 2+kk, 1+kk. 
 
  
c) Technické řešení stavby s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
   
ZEMNÍ PRÁCE 
 
Bude provedeno odkrytí ornice vrstvy 200 mm, která bude 
uskladněna na k tomu určené ploše pozemku. Stavba bude před zahájením 
výkopových prací zřetelně vytyčena lavičkami a určí se referenční výškový 
bod. Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním začištěním na 
základovou spáru. Přesné určení rozměrů dle výkresové dokumentace. 
Část odebrané zeminy bude vyvezena do míst rekultivace lokality Hliniště, 
zbytek bude použit na konečné terénní úpravy. Jedná se o hlínu písčitou 
pevné konzistence a jáma bude zajištěna pouze svahováním v poměru 




Založení objektu na základových pasech z prostého betonu třídy 
C16/20, přesné rozměry dle výkresové dokumentace. Základová spára 
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všech pasů musí být v únosném rostlém terénu, neměla by být v násypu. 
Beton je možno v rozumné míře prokládat čistým kamenivem. Následně 
bude po celé ploše provedena podkladní železobetonová deska z betonu C 
16/20 vyztužená dvojitou kari sítí s oky 150 x 150 mm a v místech nosných 
zdí vyvedena výztuž z oceli B 500 s vytaženými trny pro provázání s výztuží 
ztraceného bednění. Po provedení základů, jejich zateplení extrudovaným 
polystyrenem a obalením nopovou fólií pro ochranu proti tlakové vodě bude 
u budovy ve stavební jámě umístěna drenážní trubka obalená v geotextílii 
na odvod vody od základů a zasypána štěrkem obaleným v geotextílii a 
štěrkopískem. 
Před prováděním betonáže základových konstrukcí bude do výkopu 
vloženo zemnící vedení a vyvedeno na 4 místech pro napojení hromosvodu 
a v jednom místě u hlavního jističe. 
Dle výkresové dokumentace budou připraveny prostupy ZTI 
v příslušných rozměrech a umístění. 
 
IZOLACE PROTI VLHKOSTI, RADONU, HLUKU A TEPELNÝM ZTRÁTÁM 
 
Budova je izolována proti zemní vlhkosti  hydroizolací asfaltovými 
pásy Bitagit 40 Mineral a Sklobit 40 Mineral aplikovanými na asfaltový 
penetrační nátěr. Základové kontrukce jsou chráněny nopovou fólií. Proti 
povrchové a dešťové vodě na střeše bude použita hydroizolace Fatrafol 
810.  
Objekt je navržen dle zásad akustické ochrany. Dělící stěny mezi 
byty a provozy jsou vyzděny z keramických tvarovek Heluz 30 AKU, příčky 
mezi místnostmi pak z Heluz 11,5 AKU, jako akustická izolace proti 
kročejovému hluku je použita v podlahách minerální izolace Isover Rigifloor 
4000. 
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit open 
Premium. Jedná se o systém z šedých difuzně otevřených desek Baumit 
open reflect na polystyrenové bázi, lepených systémem speciálních kotev 
Baumit Startrack nahrazujícími hmoždinky. Zateplovací systém je tak zcela 
bez tepelných mostů. V místě soklů bude použit extrudovaný polystyren 
Austrotherm. V podlahách je použit Isover EPS Grey 150. Jednoplášťová 
střecha je zateplena a spádována pomocí desek Isover EPS 150 S. U teras 
je ve skladbě použito pro zachování přípustné tloušťky izolační desek 
Kingspan Thermaroof na bázi polyisokynurátu (PIR) opatřených na obou 
stranách sendvičovou fólií. Posouzení konstrukcí viz. Tepelně technické 
posouzení. 
 
SVISLÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE, NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Svislé obvodové nosné konstrukce budou provedeny v 1NP z betonu 
za pomoci ztraceného bednění Diton ZB 30, zbylá podlaží budou zděna z 
systému Heluz FAMILY 30 broušených P 20 na obvodu. Vnitřní nosné 
stěny pak ze systému Heluz 30 AKU P 20.  
Výtahová šachta bude vyhotovena z železobetonu C 20/25 a 
vyztužena ocelí B 500, tloušťka stěny bude 250 mm. 
Svislé nenosné konstrukce budou zděny ze systému Heluz 11,5 
AKU, sklepní příčky z Heluz 8. Instalační předstěny jsou z pórobetonových 
tvárnic Ytong tl. 100 mm. 
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VODOROVNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 
 
Stropní konstrukce je řešena v celém objektu ze systému 
keramických panelů Heluz tl. 230 mm. Jejich rozmístění a přesné rozměry 
jsou upřesněny ve výkresové dokumentaci. V několika místech bude třeba 
provést dodatečnou dobetonávku z betonu C 20/25. 
V prostorách kavárny bude umístěn akustický podhled Knauf 
Cleaneo z desek se štěrbinami ve kterém bude umístěna akustická izolace. 
 
SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKCE + VÝTAH 
 
Schodiště bude provedeno jako dvouramenná dvakrát zalomená 
monolitická železobetonová deska. Rameno tvoří 9 stupňů, jeho délka je 
2,4 m a šířka 1,2 m. Výška jednoho stupně je 165,56 mm a šířka 300mm. 
Konstrukce bude uložena na schodišťový průvlak a vetknuta do obvodové 
nosné stěny. Schodišťový průvlak je uložen z jedné strany na vnitřní nosné 
stěně v akustickém systémovém prvku Schöck Tronsole typ AZ a na druhé 
staně vetknut a výztuží provázán do železobetonové šachty schodiště. 
Výtah je zvolen Kone Monospace Standard 8/630 PW08, jehož 
výtahová kabina vyhovuje všem normám pro provoz v obytné budově 




Na objektu bude zřízena plochá střecha zakončená atikou. Jako 
povrchová úprava bude použita hydroizolační střešní fólie Fatrafol 810. 
Střecha bude odvodněna dovnitř dispozice do tří střešních vtoků 
Topwet a skrz jeden atikový vyhřívaný chrlič Topwet. 
Terasy mají jako hydroizolační povrchovou úpravu střešní fólii 








Jako venkovní úprava fasády bude použita tenkovrstvá omítka 
škrábané struktury Baumit Nanoportop v kombinaci odstínů oranžové a 
červené barvy. Jako povrchová úprava soklu je uvažována mozaiková 
omítka Baumit Mosaiktop. Rámy oken a dveří budou provedeny firmou 
VEKRA, okna model Natura 78, okna jako dřevěná eurookna v barvné 
variantě dub. Vnitřní omítka bude použita Baumit hlazená omítka. 




V objektu se nachází 3 podlahové krytiny. V koupelnách a na WC 
bude použita keramická dlažba Rako Home, na chodbách a v celém 1NP 
s vyjímkou prostoru kavárny keramická dlažba Rako Taurus. V ostatních 
místnostech bude položena laminátová podlaha. Barevné varianty dle přání 
invesotra 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
 
Okenní otvory budou opatřeny eurookny Vekra Natura 78. Okna 
budou v barevné variantě dub s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou 
dodávány firmou Sapeli, dveřní výplně budou dřevěné v přírodním odstínu 





Vnější plochy po dokončení stavby budou použity jako parkovací 
místa, odpočinkové a celozelené plochy. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Hlavní vchod je umístěn z východní strany objektu z ulice 
Skřivanova. Příjezd pro zásobování kavárny a na parkoviště náležící 
vlastníkům bytových jednotek je z ulice U Světlé, tato komunikace již 
existuje. Zásobování materiálem a vjezd na staveniště bude umožněn 
z ulice Skřivanova i U Světlé.  
Inženýrská vedení jsou stávající a budou na nich vytvořeny všechny 
požadované přípojky jejichž přesné umístění a délka budou provedeny dle 
výkresové dokumentace. 
  
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svažném území 
 
K objektu vede asfaltová komunikace na ulici Skřivanova, příjezdová 
komunikace je z ulice U Světlé. Příjezdová cesta na pozemku je v současné 
době asfaltová, avšak v rámci projektu je plánováno položení nového 
povrchu této cesty.  
Pozemek se nenachází na poddolovaném území. 
  
f) Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrany 
 
Objekt bude sloužit k bydlení a pozemek, na kterém bude 
polyfunkční dům stát, bude v budoucnu zajišťovat doplňkovou funkci 
spojenou s bydlením. Projektovaný polyfunkční dům běžným způsobem 
působí na okolí a nenarušuje ráz okolní krajiny. Jeho realizací a provozem 
se nepředpokládá, že by docházelo k podstatnému zhoršení vlivu na životní 
prostředí. 
Výše uvedená stavební úprava neovlivňuje negativně životní 
prostředí. Nespadá také dle zákona č. 100/2001 Sb o posuzování vlivů na 
životní prostředí ani ve znění zákona 93/2004 příloha 1 a proto není nutno 
zpracovat EIA. Vzhledem k rozsahu a charakteru prací nedojde k 
výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. 
Vlastní provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Běžný SKO bude likvidován jeho svozem firmou pověřenou obcí. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
Objekt je navržen pro pohyb a pobyt osob s omezenou schopností 
pohybu. V 2 NP je pro ně navržen jeden byt a před objektem jsou 
vyhrazena dvě parkovací místa. Výtah v objektu je bezbariérový. V návrhu 
kavárny je počítáno využívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
tomu přizpůsobeno sociální zařízení. 
  
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
 
Při měření jednotlivých veličin (hluk, tepelná ztráta, emise) nedochází 
k překročení jejich normových hodnot, tudíž jsou v souladu s příslušnou 
normou. 
Bylo provedeno radonové měření a naměřeno nízké radonové riziko. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
 
Je použito systému S-JSTK. Vytyčení pozemku a stavby provede 
geodet dle bodů státní nivelační sítě nacházejících se v okolí pozemku. 
  
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
Objekt je realizován jako samostatně stojící, nepodsklepený 
čtyřpodlažní polyfunkční dům (3 provozy, 10 bytových jednotek). Projektová 
dokumentace řeší pouze jeho stavbu. Na pozemku však budou následující 
stavební objekty: 
SO 01  Novostavba polyfunkčního domu 
SO 02  Zpevněné plochy na pozemku 
SO 03  Parkoviště a příjezdová cesta 
SO 04  Revizní šachta kanalizace 
SO 05  Vodoměrná šachta 
SO 06  Kontejnerové stání 
SO 07  Oplocení 
SO 08  Elektrická automatická brána při vjezdu na parkoviště 
SO 09  Odvodnění parkoviště 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončování, resp. jejich minimalizace 
 
 Objekt nemá negativní vliv na okolní objekty ani na okolní pozemky. 
  
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F 
 
Při výstavbě je nutné bezpodmínečně dodržet všechna zákonná 
ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jedná se 
především o dodržování jednotlivých ustanovení vyhl. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
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na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších 
souvisejících předpisů. Stejně tak návrh a provedení budovy bude 
vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. EI zařízení musí 
vyhovovat platným ČSN. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Odolnost a stabilita objektu je docílena návrhem konstrukcí 
z obvyklých materiálů s ověřenými fyzikálními parametry, za předpokladu 
využívání stavby obvyklým zatížením. 
Prostorová tuhost je docílena spojením vnitřních zdí a provázáním 
železobetonovými věnci. 
Zásadní je dodržení technologických předpisů výstavby a provádění 
jednotlivých prací. Použité výrobky musí splňovat požadovaný stupeň 
jakosti a kvality. V případě použití jiných než navržených materiálů je 
potřeba ověřit zda vyhovují technickým požadavkům na danou konstrukci. 
 
3. Požární odolnost 
 
Požární odolnost objektu a jednotlivých stavebních konstrukcí, 
včetně únikových cest je popsána v příloze požární bezpečnosti. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Objekt nebude nikterak negativně působit na zdraví uživatelů, ani 
nebude ohrožovat nebo znečišťovat okolní prostředí. Je navržen v souladu 
s hygienickými předpisy o ochraně zdraví. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Objekt bude investorem užíván v souladu s platnými zákony a 
vyhláškami. 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky 
předpisů a příslušných norem. Stavba po dokončení umožňuje svým 
charakterem její bezpečné užívání. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Proti působení vnějšího hluku je dimenzována obvodová konstrukce 
včetně výplní otvorů. Šíření hluku mezi podlažími je zamezeno akustickými 
izolacemi v podlahách v dostatečné tloušťce. Mezi bytovými jednotkami je 
zamezeno šíření hluku použitím akustických keramických tvárnic. Běžným 
užíváním nebude docházet k enormnímu vývinu hluku, který by obtěžoval 
uživatele, natož aby negativně ovlivňoval okolí. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Objekt je navržen z materiálů splňujících požadavky na tepelnou 
ochranu budov viz. ČSN 73 0540. Při návrhu bylo respektováno umístění 
objektu a klimatické podmínky dané oblasti. 
Celková spotřeba energie stavby je podrobně popsána v Tepelně 
technickém posouzení. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové užívání stavby 
 
Na pozemek je zajištěn bezbariérový přístup z ulice Skřivanova. 
Objekt je navržen pro pohyb a pobyt osob s omezenou schopností 
pohybu. V 2 NP je pro ně navržen jeden byt a před objektem jsou 
vyhrazena dvě parkovací místa. Výtah v objektu je bezbariérový. V návrhu 
kavárny je počítáno využívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
tomu přizpůsobeno sociální zařízení. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
S ohledem na to, že se objekt nachází na území s nižší hladinou 
radonového rizika, není třeba žádné výrazné opatření. Hladina podzemní 
ani agresivní vody se v blízkosti stavby nenachází, proto nemusela být 
použita žádná opatření. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Veškeré stavební konstrukce v objektu jsou tvořeny takovým 
způsobem, aby nemohlo dojít k ohrožení uživatelů stavby. Veškeré 
stavební konstrukce jsou provedeny v souladu s platnými normami. 
 
11. Inženýrské stavby a objekty 
  
a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
 
Objekt je připojen na místní kanalizaci, do níž odvádí smíšenou 
odpadní vodu. Kanalizační síť je dostatečně dimenzována, přípojka k ní je 
pouze opatřena zpětnou západkou proti povodním. Vše je provedeno podle 
norem Vodáren a kanalizací. 
  
b) Zásobování vodou 
 
Objekt je napojen na místní vodovodní řád řádnou přípojkou a 
smlouvou o odběru pitné vody. Přípojka je provedena dle norem místních 
Vodáren a kanalizací. Přípojka je opatřena hlavním uzávěrem a 
vodoměrem a umístěna v šachtě vně objektu. 
  
c) Zásobování energiemi 
 
V objektu je rozvedeno elektrické vedení dle ČSN. Objekt je napojen 
na místní energetickou síť řádnou přípojkou a smlouvou o odběru elektřiny. 
Objekt není napojen na plyn. 
Vytápění objektu je řešeno dálkovou dodávkou tepla z 300 m 
vzdálené kotelny. V technické místnosti je předávací stanice a zbylé 
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d) Řešení dopravy 
 
Hlavní vchod je umístěn z východní strany z ulice Skřivanova. 
Příjezd na domovní parkoviště je z ulice U Světlé. 
  
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
V severní části pozemku je parkoviště, příjezdová cesta a prostor pro 
obracení vozidel s asfaltovým povrchem. Okolo objektu je okapový chodník 
a částečně i normální chodník, u kavárny je vytvořena dlážděná terasa, vše 
dlážděno betonovou dlažbou. Ostatní plocha je osázena stálezelenými 
dřevinami a travinami. Na pozemku je vysazeno několik listnatých stromů. 
  
f) Elektronické komunikace 
 
Objekt bude na přání investora opatřen telefonní přípojkou do 
telekomunikační sítě Telefonica O2 Czech republic a.s. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
 
  S tímto provozem se v objektu neuvažuje. 
 
